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摘 要：慕课是大规模开放式在线课程，是信息时代的新型教学模式。与传统实验教学相比，慕课具有教学理念先进、教学内
容合理、教学设计科学、评价方式灵活等优势。医学生物化学实验教学需吸收和借鉴慕课的优点，转变教学理念，优化教学内
容，改进教学设计，创新评价方法，提高实验教学质量。
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2.1 教学理念先进[4]
一是促进教育公平。当前不同学校的课程及教学质量存在
很大差异，资源薄弱的学校学生无法获得优质的教育。慕课教
育资源完全开放，即使学习者在地域、经济和文化等方面存在
差异，每个人的学习愿望都有机会得到满足，有利于实现教育
公平。二是以学生为中心。慕课打破传统教学方式，将课内外教
学进行重新安排，课外学生学习新的内容，课堂上师生互动讨
论，使学生真正成了学习的主人。同时，慕课使师生、学生之间
的互动交流更方便、快捷，有利于教师提高教学能力。三是信息
技术的应用。慕课本身就是基于互联网发展起来的开放式教育
模式，可以有效提高教学效果。
2.2 教学内容合理
一是名师授课。授课者不仅有扎实深厚的基础知识，还熟
悉所在领域最新、最前沿的知识。二是讲解生动。慕课不是对传
统授课过程的简单录制，而是将课程知识分为若干个单元，录
制成 8~12分钟的视频进行生动讲解。三是精心制作。通过多媒
体素材和现代化技术对每个知识单元进行形象生动的解读，视
频制作精美，课程内容精品化。
2.3 教学设计科学
一是最佳授课时间。心理学研究表明，人的高效专注时间
约为 15~20分钟，慕课通常按照这个时间要求精心制作，不仅
符合学习者心理认知规律，也方便其利用零碎时间学习，提高
学习效率。二是合理编排顺序。授课教师在制作慕课时，根据学
生认知规律及教学方式对知识点进行逻辑重组，清晰地构建完
整的知识框架。三是优化教学过程。慕课设计了教学互动环节，
插入随堂测试，就像游戏一样，学生答对后才能继续学习下一
个知识点，有利于教师及时了解学生知识掌握情况，调动学生
学习热情。四是简化学习条件。慕课既可以在线学习，也可以下
载到电脑、智能手机等移动终端学习，突破时空限制。
2.4 评价方式灵活
传统教学由任课教师进行考核评价。慕课教学模式下，学
生评价主要有两种方法，即随堂测试和同行评审。教师在上传
课件时将随堂测试题及答案一同上传，考核可以通过电脑完
成。同行评审即学生之间相互评估，目的是让学生评价其他人
的工作，以自己学到的知识为他人提供建设性的意见。慕课的
统计分析系统可以记录每名学生学习以及参与互动情况，所以
学生想要获得较高的成绩，就不仅要认真听课并完成作业，还
要参与到讨论和同行评审中。
3 慕课对医学生物化学实验教学改革的启示
3.1 转变教学理念
认真研究并找出当前医学生物化学实验教学的问题所在，
积极采取科学的教学改革措施，制订有针对性的基础医学生物
化学实验教学内容。突出学生主体地位，慕课教学是建立在学
生自身动力基础上的一种高效教学形式，学习是学生的主动选
择而不是被动安排。学生学习的内动力，是任何教学模式取得
成功的关键。教师应秉承“以学生发展为本”理念，为学生创造
一个主动学习和协作学习的环境。在生物化学创新性实验教学
改革中，学生自主寻找感兴趣的实验课题，自行设计，然后与指
导教师讨论实验方案，进行可行性分析。此过程大大提高了学
生主动性和积极性。
3.2 优化教学内容[5]
整合、优化教学内容，由简到繁，由易到难，循序渐进设计
经典类实验项目、综合类实验项目、设计类实验项目和案例分
析类实验项目。将慕课视频与实验教学有机融合，相辅相成，紧
扣学科前沿，联系实际应用，培养学生务实和创新理念。
3.3 突出医学特色
突出医学生物化学课程的特点，特别是以临床案例为基础
的实验课程体系。本课程介于基础课与临床课之间，授课对象
为二年级学生，对临床应用有浓厚的兴趣。因此，可以密切结合
临床案例，使学生真正领悟到医学生物化学知识对临床工作的
重要性，并学会分析和解释疾病发生过程中的生化机理，以便
为疾病预防、诊断和治疗提供指导。如学生自行设计睡眠时间
对血糖水平的影响实验，以分析不同生活习惯的人群体内糖代
谢情况。
3.4 改进教学设计
“良好的开始是成功的一半。”第一堂课对激发学生学习兴
趣起到重要作用，要重视第一堂课的授课，请资深教授讲课。以
核心知识为主线进行课程设计，利用信息化教学的优势，将传
统启发式、诱导式教学方法和开放式教学手段有机结合，实现
人才培养模式改革与创新。我们通过录制实验操作视频，利用
信息化技术，对规范化的实验操作流程进行示教，以减少实际
实验操作中的错误，同时让学生更加生动直观地理解实验操作
过程。
3.5 创新评价方式
与传统考核形式相比，慕课更重视对学习过程、实验操作
技能的考核以及课程结束时的总体考核。考核方式除常规闭卷
考试外，还可适当采用视频嵌入式测试、阶段式测试、实验设
计、实验方法及专题小论文等形式。此外，我们还让学生参与到
视频录制过程中，根据其参与情况及完成质量进行评估，作为
考核的依据。
4 讨论
慕课的出现标志着一种新的教学理念的诞生，毋庸置疑慕
课有着传统教学不能替代的优势。利用慕课将信息技术与实验
教学相融合，将微课、翻转教学和网络教学理念运用到传统实
验教学中，探索具有特色的教学模式，提高实验教学质量，满足
信息时代人才培养需求。
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